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INHOUDSOPGAVE 
Biz. 
WOORD VOORAF 5 
PERCENTAGE VAN HET AANTAL GELEVERDE ROZESTRUIKEN 
VANAF TWEE TAKKEN EN TYPE ONDERSTAM WAAROP GEOCULEERD 
IS, PER BEDRIJF 
BIJLAGEN 
1. Grootbloemige rozen of theehybriden 7 
2. Floribunda- en Polyantharozen 10 
3. Botanische rozen en parkrozen 13 
4. Klimrozen 15 
5« Percentage van het aantal geleverde rozestruiken 
vanaf twee takken en type onderstam waarop ge­
oculeerd is, per bedrijf per ras met vijf of meer 
waarnemingen 16 
329 

- 5 -
WOOED VCOEAF 
Gedurende verscheidene jaren is door het Landbouw-Economisch 
Instituut onderzoek verricht naar de kwantitatieve opbrengsten 
per eenheid van oppervlakte ve,n veredelde rozestruiken in ïfoord-
Limburg» Dit onderzoek is in 19^5 voortgezet» De resultaten hier­
van zijn in dit overzicht vastgelegd. 
Het overzicht is samengesteld door J.FoB.M. Schupper, L.E.I.-
onderzoeker, gedetacheerd "bij het Proefstation voor de Boomkwekerij 
te Boskoop. 
HET HOOFD VAS DE AFDELING TUINBOUW. 
s-Gravenhagej juni (Drs. H. Rijneveld) 
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